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 1 1601045032 NUR FADILLA ARISTIYANTO  60 70  73 68 B 68.90
 2 1801045001 INGGRID AYUPARASWATI  85 80  84 83 A 83.40
 3 1801045005 MUHAMMAD FIKRI SUNARTO  83 81  81 82 A 81.55
 4 1801045010 RINGGY ARSHELY  60 70  71 79 B 68.45
 5 1801045014 WULAN QADRIANI  78 81  82 81 A 80.75
 6 1801045022 ALIF TRIANA LESTARI  68 70  68 78 B 68.90
 7 1801045026 NADYA FENELYCIA  72 79  80 81 B 77.85
 8 1801045030 RAHMA AULIA  85 81  83 82 A 83.05
 9 1801045034 NANDA SAFIRA  69 70  60 75 C 65.00
 10 1801045038 TIARA AKHWATUNNISA  75 78  81 80 B 78.85
 11 1801045046 SALSABILA  72 79  75 80 B 75.30
 12 1801045054 INDY MAYA NURUL AFNA  70 70  74 78 B 72.40
 13 1801045058 AULLYA FAUZIA SALSABILA  82 81  83 83 A 82.35
 14 1801045062 PUTRI ANGGRAENI  74 75  79 80 B 77.00
 15 1801045066 GRESSIA DOSRIANI TABITA SINA  81 78  81 80 A 80.35
 16 1801045070 ERICHA DWI HARTANTI  84 82  85 85 A 84.15
 17 1801045074 AURA FARIHA  78 80  81 82 A 80.10
 18 1801045078 TIARA KHAPSARI PUSPA NEGARA  83 80  81 83 A 81.40
 19 1801045082 HAIFA AMALIA SHOLIHA  82 79  80 81 A 80.35
 20 1801045086 INDAH ALAWIYAH AGUSTINA  71 70  76 79 B 73.70
 21 1801045094 NAUFAL ABYAN RASYID  85 83  82 84 A 83.05
 22 1801045098 ADE RAHMAWATI  82 79  80 81 A 80.35
 23 1801045102 LINA DESTI PUJI LESTARI  69 78  78 80 B 75.85
 24 1801045106 TIARA CHANTIKA DEWI  81 70  77 82 B 76.85
 25 1801045110 AMILINA NUR HAKIM  74 81  80 83 B 78.85
 26 1801045114 NURUL KHOLIFAH  80 79  78 81 B 78.85
 27 1801045118 INDRADI KARTIKA SUKMANA  73 78  80 82 B 77.95
 28 1801045122 DIMAS REZA KURNIAWAN  85 82  82 83 A 82.80
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